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JORDl PLA 
deis Angeis Vayreda 
(1910-1977), neta 
d'un germá del no-
veHista Mariá Vayreda, va ser valorada 
especialment com a narradora amb 
motiu d'obtenir el Premi Fastenrath 
amb la noveHa Encara no sé com sóc, 
publicada el 1970', Cal fer avinent, 
pero, que abans havia escrit una altra 
novella. Els defraudáis, que va ser edi-
tada el 1980", amb motiu de ser-li 
atorgat póstumarrient el Premi Josep 
Pous i Pagés, de la Societat Coral 
Erato, a Figueres, el 1977. 
M. deis Ángeis Vayreda 
Bs defraudáis, escrita probable-
ment a inicis deis anys seixanta, ofe-
reix una perspectiva doblement 
interessant. D'una banda, gravita 
entorn lesdificultatsque hadassumir 
la dona en una societat fortament con-
dicionada per uns hábits masclistes, 
a remole d'una educació repressiva i 
alienadora. Daltra banda, Els defrau-
dáis assaja un discurs narratiu diferent 
del lineal cronológio i s'inscriu de pie 
en el perspectivisme múltiple. Així, la 
crisi d'una familia en desintegrado 
ens és explicada alternadament, com 
en dietaris simultanis, pels tres perso-
natges centráis de l'obra: Anna M., filia 
d'uns exiliats que, de retom a Cata-
lunya, s'han adaptat a l'alta burgesia 
baroelonina; Eduard. el pare, superfi-
cial i egocéntric, atenallat pels conven-
cíonalismes i la propia immaduresa; 
Berta, la mare, idealista i pusillánime, 
submisa a uns paradigmes moráis 
inqüestionats, sentimentalment fra-
cassada. 
Davant lesllanguiment de la rela-
ció familiar, Anna Maria emprén la 
seva propia aventura que es modela 
en una mena de viatge iniciátic al 
París existencialista de fináis deis cin-
quanta. Assumirá la seva opció, 
afrontant-ne les conseqüéncies, de 
forma ben altra que els seus pares, 
empesos per la inercia de les circums-
táncies. 
És suggerent el retrat psicológic, 
a tres bandes, que dibuixa l'autora en 
fer parlar en primera persona Anna 
Maria, Eduard i Berta, perfilant-ne níti-
damenl els trets caracteriológics. Mal-
grat l'artificialitat d 'a lgunes 
intervencions deis personatges —que 
acusen una preponderancia de la 
intenció moralitzadora— lobraforneix 
una diagnosi crítica de les relacions 
socials i generacionals de l'época, 
marcada per l'auge d'una nova bur-
gesia dirigen!, un cop superáis els 
condicionaments económics de la 
postguerra. 
Si en Els defraudáis la reintegra-
do deis qui han viscut la guerra i el 
róssecde l'exili és l'enquadramenton 
se sitúa la sintaxi deis personatges, a 
Encara no sé com sóc és un sector 
social determina! —els propietaris 
rurals— el que transllueix darrera el 
personatge central, ^alter ego« de la 
narradora. Teresa veu com sestronca 
el cami de la propia identitat, en el 
punt tíolQ d'una llar cristaHitzada, amb 
Una foto de joveníut de toaría deis Ángeis Vayreda. 
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el sotrac colpidor de la guerra, H¡ ha 
una perfecta sincronía en el desenvo-
lupament del drama personal, intim. 
i el d'uria societat torturada per la 
guerra. És. precisamenl, en la crónica 
d'aquesta tragedia coHectiva on la ten-
sió novellística guanya mes vivesa i 
vigor Passatges com el deis bombar-
deigs de Figueres o la fúgida a la fron-
tera teñen, a mes del valor marcat per 
la dialéctica argumental, una alta 
significació testimonial que confereix 
a Encara no sé com sóc una represen-
tativUat parlona a la d'unes memóries. 
Darrera les vicissituds de Teresa, 
s'hi amaga una voluntat ferma de 
retrobar el sentit de ia propia existen-
cia. En aquesta recerca —que ens 
evoca l'Anna Maria de £/s defraudats— 
la narradora esmerga un espai crono-
lógic prou ampli com per esclovellar 
fots els matisos d'una personalitat que, 
de mica en mica, es purifica del llast 
que l'engavanya tins a retrobar la fe 
perduda. Cada personatge és l'epó-
nim d'una manera d'entendre la vida 
I d'assumir-la: la temeritat i l'apassio-
nament de Teresa; la integritat 
d'Albert. el marit: la mesqulnesa de 
Toficial de marina; la fidelitat de 
Marieta, la vella sérvenla: la lleíaltat 
d'Eugeni, l'amic compromés,,. Amb 
tot, l'autora nocau en lesquematisme 
ni en la rigidesa a Ihora de tractar 
cada personatge, Teresa, la protago-
nista 1 narradora, arriba a la maduresa 
oesprés d u n llarg itinerari de renun-
cies i d'iHusions truncados. La rauxa 
I la intrepidesa s'han transmuda! en un 
acolliment benigno de la solitud en el 
país i la fe retrobáis: 
«Pero en aquest exili on estem de 
passada hi ha l'amor i és íamor 
que transforma ¡éxiü en patria, el 
dolor en golg. lényoranga en 
esperanga immortal. Jo ara sé 
escoltarla vea de remoren cada 
una de les coses, fins les mes 
humus, que ens ofrena ia térra (...) 
Ara. al final del camí. veig la creu; 
i ella em dona confianga. Sé que 
Aquel! que ens ha creat no 
s'ohiida de les seves criaiures'>'^. 
No debades Fages de Climenl 
considerava, en el próleg, que la 
génesi de Encara no sé corn sóc. calla 
buscar-la mes en les reflexions assao-
nades de ''autora que no pas en una 
aclitud "deliberadament literaria". Dit 
amb altres paraules, Fages valorava 
molt mes l'experiéncia fecunda, en 
tant que personal i assumida, com a 
font del reeiximent lilerari de la noveHa 
que no la capaciíat de ficció artificiosa. 
I aquest és, sens dubte, l'elogi mes 
consistent que un noucentista seduít 
per la forma —com era Fages— podia 
dedicar a Maria deis Ángeis Vayreda, 
M. Ángeis Anglada 
Val a dir que l'entrada de M, 
Ángeis Anglada en Támbit de la 
noveHa va ser mes aviat una irrupció. 
Les oleses'^, presentada al Premi 
Josep Pía de 1978, obtenía el guardó 
per davant de l'obra de Josep Meliá. 
que resta finalista. No era el primer lli-
bre que l'escriptora vigatana. arrelada 
a Figueres, publicava —n'havien apa-
regut dos d'assaig i un de poesía— 
pero si la primera novella, L'autora, 
partint d'uns fets reals, ocorreguts en 
un petit poblé ribereño de l'AIt 
Empordá a vigílies de «la Gloriosa», 
reconstrueix la historia d'un assassi-
nat politic —el de Tomás Moragues en 
la novella— gracias a la documenta-
ció oral i escrita que cent anys després 
aplega la narradora, ficticiament bes-
néta de Dolors Cañáis, muller de 
Moragues i auténtica protagonista de 
l'obra. Com els personatges femenins 
tipificáis per Mercé Rodoreda, Dolors 
Cañáis sofreix la historia sense saber-
la explicar gaire, pero rebent-ne, en 
canvi, tola la seva aclaparadora con-
tundencia, A través de la crónica que 
es confegeix va perfilant-se, com en 
un rerafons opac, el periode IrasbaL 
sat de les Iluiles políliques que desem-
bocarien en la Revolució de Selembre. 
A Les closes, M, Ángeis Anglada 
renuncia a fer de narradora unidimen-
sional que coneix d'antuvi el desen-
volupament de l'acció, i utilitza, en 
canvi, una estructura perpectivisla 
que aporta diferents análisis en inter-
secólo al llarg del procés narratiu. 
Aquest recurs permet oferir una visió 
calidoscópica deis esdeven i me nts, 
amb el consegüent enriquiment dra-
mátic, bq i assolint una major versem-
blanga, És la técnica que impulsaren 
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María Ángeis 
Anglada. Dibuix 
d'Enric Marqués. 
Henry James, Marcel Prousl i Cesare 
Pavese. de qui M. Ángeis Anglada es 
considera deutora^. Efectivamení, 
l'esforg que la narradora ens mosira 
—fent camí amb el lector— per trabar 
el desllongador de la trama se sitúa 
en la voluntat de recuperar —com-
prenent-lo i inlerprelant-lo— el passat, 
és a dir, les arrels, al capdavall, d'un 
espai de la propia identilat: 
«Les veritables olors de la infan-
tesa son encara per mi la flaire deis 
gessamins i jonquilles de Bellvís —ex-
plica en un determinat moment Ade-
laida, personalge i també narradora 
de la noveHa. I afegeix mes avall: 
"En els meus somnis (...) tornava 
a veure l'ávia i fins i tot em semblava 
que sentía l'olor de la seva colonia 
d'espígol»*^. 
Es tracta, en definitiva, d'una 
memoria poética, tenyida d'impres-
sions i sensacions, que va obrinl via 
al costat d'una memoria lógica, 
menada pels testimoniatges i els 
documents que aplega la besnéta de 
Dolors Cañáis, Vientre que la memo-
ria poética es nodreix de la sensibili-
tat i expressa una consciéncia 
subjectiva, la memoria lógica es basa 
en la rao i expressa una consciéncia 
objectivant. Així dones, a Les closes, 
qualsevol signe susceptible d'evoca-
ció, per mes insignificant que «objec-
tivament» siguí, constitueix un volca en 
potencia que —com la magdalena de 
Proust— pot entrar en activitat en el 
moment mes inesperat. Amb aquesta 
biactáncia, la noveHa adquireix una 
estructura en espiral que, mitjangant 
el retorn a certs mares ambientáis i la 
recurréncia de situacions, ens perme-
trá ascendir a un puní de mira supe-
rior i definitiu, des del qual podrem 
confegir tot l'enlrellat i, dones, delimi-
tar estereoscópicament la figura de «la 
besávia», que «no era per a mi una 
altra cosa que una ombra darrera un 
nom», com ens coníessa I autora en 
el próleg. 
Hi ha, ultra aixó, un component 
notori en la formalització de la noveHa: 
un lihsme de marcada sensorialitat, 
que cerca efectes sinestésics en una 
prosa cadenciosament elaborada. La 
sintaxi, lleu i harmoniosa, amarada de 
reminiscéncies clássiques, denota una 
inlencionalitat estética de ressorts 
impressionistes. Quan, no obstant i 
aixó, és un personatge d'arrel fonda-
ment popular qui ens parla —com és 
ara la vella Serafina menor—, el llen-
guatge sénjoia amb expressions coló-
nstes, puntejades de gire i modismos 
populars. 
A Les Gloses, la sedúcelo de la 
paraula no obsta, al capdavall, al 
verisme de les escenes ni a llur iníen-
sitat. Lequilibri harmonio és, sens 
dubte, un deis valors mes abellidors 
d'aquesta novelia, crónica i també 
poema, que obre la trajeetória narra-
tiva de M, Ángeis Anglada. 
De la publicació de Les closes a 
l'aparició de Viola d'amore (1983) 
transcorregueren quatre anys. En 
aquest lapsa relativament breu, M, 
Ángeis Anglada va publicar dues 
obres mes de creació literaria: els poe-
mes de Kiparíssia (1980) i les tres nar-
racions de No em dic Laura (1981), 
Cree que és importaní partir d'aquests 
Ilibres anteriors per situar justamient la 
segona noveHa d'Anglada en el seu 
corresponent context temátic, ideólo-
gic i estétic. Viola d'amore^ no és 
sino la culminado d'un camí, marcat 
per uns coreferents que apareixen de 
forma determinant i aseendent al llarg 
del Corpus literari d'aquesta huma-
nista, en el sentit primigeni, que és M. 
Ángeis Anglada. 
A) El coreferent lemétic— Hi ha un 
element que es manifesta com a 
pedra de too de l'arquitectura angla-
diana: la voluntat de recuperar les 
arrels d'un passat que cal recrear 
amb rintellecte, que mena a les fonts, 
i amb l'emoció, que permet depassar 
les barreros del temps real, cronoló-
gie, per accedir al «temps interior», o 
emotiu, grávid de vivéncies i sensa-
cions intraduíbles al frágil reeeptacle 
del mot: «Si em posava a enraonar 
—confessa el personatge M. 
Teixidor- l'eneantament es irenearía, 
i em quedarla fins i tot sense la meva 
cangó amb fragments»®. Com Ceci-
lia de També a tu, Cleanorides, Ade-
laida a Les closes o a la mateixa 
autora a No em dic Laura, el narrador-
eonfident de Viola d'amore ascendeix 
ais orígens del seu mite —Gerda— a 
través de les envitncollades pistes que 
el condueixen al manuscrit del Trio ina-
cabat de Mozart. Pero fixem-nos-hi: hi 
arriba mitjangant l'acoplament deis 
dos faetors: la recerca intellectiva i 
l'emoció vivida, latent. El Trio de 
Mozart i Gerda son les dues cares 
d'una mateixa opció: «Primer cal cele-
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brar la bellesa», exclama Henry. 
«Aquest mot que molts no gosen ara 
de pronunciar», observa M- Teixidor 
B) Elcoreferent ideológic— ja a Les 
clases, hi despunta una reivindicado 
de lestética com a catalitzador que 
permel acudir a la memoria histórica. 
Aquesí esteticisme actiu s'identifica 
amb la captació del missatge senso-
rial que emet constantment la natura 
0 la seva plasmació (í'obra d'art). La 
proíusió de referéncies sinestésiques 
(odorants, cromátiques, auditives, tác-
tils..,)és torga mes que un com ponent 
estilistic: assoleix la funció de nexe 
entre la contingencia del pensament 
i ia infinitud de lemoció. Son com la 
"Corda simpática" de la viola d'amore, 
que vibra per ressonáncia, sense que 
li calgui el contacte amb l'arquet, és 
a dir amb lordenació diacronica de 
íets i situacions. Aixi, la sensació evo-
cadora i remeció que la capta trans-
cendeixen els límits de l'espai concret 
1 del temps reals, per abastar el record 
i tornar a viure, mes intensament, la 
propia experiencia. 
C) El coreferent estilistic— Viola 
d'amore és la cristaNització d'una defi-
nida opció estetitzant, que aconse-
RevistadeGiiona 
gueix crear una prosa poética 
elaborada amb rigorosa atenció a 
l'eufonia deis mots, al ritme intern de 
la frase, a la cadencia tonal de cada 
parágraf. Les seqüéncies que des-
criuen els ritmes i moviments de les 
melodiesde Bach, Brahms, Mozart... 
assoleixen una virtut evocativa 
d'extrema plasticitat. Hi ha, d'altra 
banda, una eficag permeabilitat entre 
les ramificacions de la música descrita 
I les digressions que, a llur redós, va 
enfilan! fvl. Teixidor Elselementsana-
lógics son constants i sovfnt esdeve-
nen símbols ( identi f icació 
festa-nit-música; el mateix nom de 
Gerda (sinónim de «tendra>^ <'fresca»): 
la correlació deis festivals de Vilaber-
tran amb els d'Arnstadt...) 
Personalment, creo que Viola 
d'amore és —a part el seu valor estric-
tament novellistic— un reeixit exercici 
de retórica, en el millor sentit genuí del 
terme, que eleva la formalització esti-
lística al nivell de Tobjectiu mateix de 
l'obra literaria. 
Mes que una prolongado temá-
tica, coreográfica o ambiental, Sanc'á-
liesp'escuma ^, la darrera noveNa de 
M. Ángeis Anglada, és una síntesi que 
culmina tot un periodo d'elaboració si 
no conjunta, sí almenys continua i tra-
vada. Efectivament, sembla com si 
l'autora, partintd'un estudi rigorósde 
la cultura hellenística, que ens va vehi-
cular en laprofundit próleg-assaig de 
Les germanos de Safo "^ . vulgui fer-
nos reviure amb mes forga els quatre 
leitmotive que, a parer nostre, es pale-
sen en el conjunt de la seva obra crea-
tiva; el primer seria el poder del 
record, entes com a desllorigador de 
la propia existencia i com a ferment 
d'un ser coHectiu. El segon, la per-
caga de la bellesa com a veriíaí fugis-
sera i escápela. El tercer, la 
quotidianitat com a font de coneixe-
ment i delectanga. El quart, l'oposició 
frontal de l'art i la intefligéncia crea-
dora enfront de qualsevol mena 
d'opressió. 
A) El poder del record: Glauca, des 
d'una «blanca vellesa>í ancorada mig 
en la bonhomia, mig en el desengany, 
repassa, a la bella illa de Quios. on va 
néixer, el jardí de la infantesa, el foc 
de l'adolescéncia, l'amor de la joven-
tut, el sofriment de l'edat adulta. El 
record «salva de la mort» els qui hom 
ha estimat i alió en qué hom ha cre-
gut. Només hi ha un camí per 
perpetuar-lo mes enllá de la propia 
caducitat: la paraula escrita a la cera 
de les tauletes de fusta. És interessant 
resseguir el joc decisiu que la forga del 
mot ^vehicle del record— pren en els 
passatges crucialsd'aquesta historia. 
Eli és qui configura les opcions trans-
cendentals de Glauca, qui congria els 
esdeveniments más lluminosos i 
també els que mes feíxugament gra-
vitaran damuní d'ella. És la paraula, 
al capdavall, qui redimirá la supervi-
vencia de Glauca, «tenag i no pas 
poruga», no en la pau letárgica i gla-
cial de l'Hades, sino en el regne de 
la bellesa i de l'amor, on resplendeix 
Afrodita amb les muses. 
B) La bellesa com a veritat esca-
pola: Glauca recorre indrets, coneix i 
admira, es compromet i es desen-
ganya a la percaga de ¡a bellesa ina-
ferrable, sigui sensual (Leudóion, 
Cármides), sigui intellectual (Sotados), 
sigui sensorial (la música i el vers}. Tan-
mateix, aquesta recerca és colpida 
per l'adversitaí, que no ha estat pas 
sentenciada per un fat, sino per la 
volubilitat i la mesquinesa deis 
humans. Si determinats personatges 
que envolten Glauca, davant l'eíímera 
presencia del plaer i la bellesa. hi res-
ponen només receptivament, amb 
pressa de copsar-los i fruir-los, la noia 
de Ouios hi respon amb una assump-
ció activa. La bellesa, per ser venta-
ble, ha de ser fruit d'una creació, 
d'una conquesta personal: «les meves 
cangons eren tetes per a l'alegria i per 
a la bellesa: vaig continuar, dones, 
cisellanl les meves tonades bucóli-
ques, i amb más dedicado que mai». 
Darrera l'efigie de Glauca, supe-
rant l'hedonisme per un costal i l'epi-
cureisme per l'altre. pren forma la 
figura de l'artista redimit per la seva 
obra, reflex de lideal que encalga. És 
la consolidado del platonismo en una 
societat que es troba en una crisi de 
transformado profunda. 
O) La quotidianitat. font de coneixe-
rnent^ i de delectanga: Sandálies 
d'escuma és també un homenatge a 
una cultura —l'heHenística— contem-
plada com a forma de vida estreta-
ment unida a l'art i a la natura, Teócrit 
nésel paradigma. Sensdubte, aquest 
sol valor documentatiu, riquíssim de 
referéncies, algunos d'elles sorpre-
nents —com les joguines d'aquell 
temps— justificarla per si mateix 
robra, fvl. Angeis Anglada ens explica, 
a través d'observacions precises, com 
s'organitzava quotidianament la socie-
tal dvil d'aquella época: les ideologies 
que eren en pugna, la gastronomía, 
la medicina, els criteris estéíics, la 
música, la dansa, els rituals, les fes-
tes... La naturalesa, sobretot el món 
vegetal, reprén un protagonisme que, 
des de Les closes. impregna l'obra 
dAnglada, com un hábit que s'escau 
a cada vivencia, a cada situado, fent-
les mes properes i tangibles. 
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D) L'aít I la inteligencia contra 
l'opressió i la intoieráncia: Sovintegen 
els passaiges on es mostra aquesta 
antinomia radical. Apareix rera les 
figures dArsinoe, «la venjadora», i 
Sotadas de Creta, la llibertat de pen-
sament enfrontada al poder. Es fa 
palesa també en l'actitud consíant de 
Glauca, des del moment que inicia les 
seves confessions al crepuscle del seu 
retorn a Quios: "Pero jO pensó, com 
la meva mestra, que la cosa mes bella 
del món no és cap munió arrengle-
rada de soldats damunt la térra 
negrosa. ni un estol de vaixells de 
guerra, sino el somriure i el eos 
d'aquell que estimes»'. 
Hi ha, endemés, molts aspectes 
formáis que fóra bo de subratllar 
Aturem-nos en un: la duclilital de la 
prosa que, sense gravar-se de cap 
retoricisme, ans al contrari, cercan! 
sempre la mesura i la fíuídesa, sap 
translluir el marc extern amb el croma-
tisme i la nitidesa que caracteritzen 
robra d'Anglada. Aquest bon fer des-
criptiu es manté igualment quan 
l'autora, per mitjá de la cálida veu de 
Glauca, cerca la interioritat, verbalit-
zant el pensament i el sentiment del 
seu personatge. Defugint les estiradas 
i les contraccions sintáctiques del 
monóleg interior, l'autora opta per la 
vertebrado d'una sintaxi impecable, 
ara lleument sinuosa, ara puntejada 
de trets coHoquials, ara escandida i rít-
mica com un vers. 
M. del Carme Guasch 
M. del Carme Guascli, guanya-
dora de la darrera convocatoria 
(desembre de 1988) del Premi Víctor 
Caíala, inicia la seva singlada novel-lís-
tica amb la publicació, el 1984, de 
Trena de cendra^'. Es tracta d'una 
obra escrita arran de la mort del seu 
marit i constiíueix una apassionada 
confessió —mes que no pas un 
soliloqui— que arrenca, amb forga, 
des de l'endemá mateix de la sepa-
rado definitiva. A partir d'aquí, la nar-
ració es desenrotlla en un espai 
bipolar —l'amor, la mort— que, mitjan-
gant l'ús de flash-bacK, enceta la 
trama que ha de desembocar en el 
maleix punt de partida. Es tracta, 
dones, d u n desenvolupament circu-
lar, recursiu, que permet al lector 
amarar-se de la cárrega vivencial que 
dona consistencia a lot el procés 
seguit. Així dones, Timpacte i la con-
tundencia del parágraf que enceta la 
noveHa en descobreixen la ciau de 
lectura. A mesura que aquesta es 
desenvolupa, hom és Iraslladat al 
maleix espai psicológic en qué 
laulora ha general l'obra. 
Aquesta transparencia comunica-
tiva podía haver derivat en un pro-
ducte melodramátic i tópic, malgrat la 
sinceritat. Tanmateix, aquest riso és 
netament superat per l'autora grades, 
sobretot, a tres factors: l'ajustada orde-
nado del material narratiu, el to ele-
gíac, impregna! de lirisme, que se 
sostreu a qualsevol forma d'estndén-
cia, i la singulantat amb qué es vehi-
cula, es literaturitza l'expenéncia. 
La noveNa está distribuida en tres 
blocs; el primer, en qué partint del 
dolor present es rememora el goig 
deis anys compartits; el segon, en qué 
la veu narrativa arrenca deis primers 
records d'infáncia fins acabar en 
l'espera del primer fill; el tercer, en qué 
es perfila, en un crescendo mtens, el 
desenlia^ anunciat. El fet que, enmig 
de la polarització amor-mort, s'inclo-
gui com a xarnera una regressió ais 
anys d'infáncia i adolescencia —les 
sessions de teaíre, els bombardeigs 
de la ciutat, els cursos a Tinstitut i a 
la universitat— fa una fundó distensiva 
albora que permet copsar la interiori-
tat del personatge-narradora. Sense 
aquest aspeóte, el sait cronoiógic hau-
na pogut semblar inconnex. En canvi, 
es resol de manera que el lector pugui 
copsar, amb referéncies que li son 
necessáries. el marc psicológic que 
s'imposa en el tercer bloc, en qué es 
descabdella la tragedia. I, tanmateix, 
un hálit de tendresa, de quotidianitat, 
d'efusió continguda, embolcalla cada 
evocado, cada record, cada plany. Hi 
ha una citació de Mercé Rodoreda 
que es reprodueix a l'inici del Ilibre: 
<'Una pena arrapada al coll com un 
cIau clavat amb martell, una pena de 
deu mil quilómetres». Aquest doble 
vessant de dolor incontenible, que no 
pot depassar l'instanl (el «cIau clavat 
amb martell») i de dolor persistent, 
sense solució de continuítat (la «pena 
de deu mil quilómetres») és l'eix ver-
tebrador de la novella. L'antagomsme, 
la dialéctica amor-mort, felicitat-
desolació, només pot resoldre's en 
t'acceptació de la indissolubilitat deis 
seus components, com en una trena. 
És des d'aquesta premissa que 
l'autora pot adregar-se en segona per-
sona, durant bona part del text, con-
sumada ja la mort. És des d'aquesta 
partenga que pot exclamar també en 
el poemari Amat i amic '^: 
Per qué m'és tan dificit decidir-me 
a acceptar 
que des de l'altra vora tu m'allar-
gues la má? 
Jordi Pía és prolessor de I IB. Alexandre Deulofeu de 
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